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ABSTRAK 
Sanitawati, Zulvani. 2013. SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Inflasi, 
Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi, dan Harga Minyak Indonesia Terhadap 
Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan (Periode Pengamatan Tahun 2007 – 
2012)” 
Pembimbing : Muhammad Sulhan, SE., MM. 
Kata Kunci : Nilai Tukar, Inflasi, Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi, Harga 
  Minyak Indonesia, Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan 
 
Ketidakstabilan kondisi moneter yang tercermin dari fluktuatifnya nilai tukar, 
inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan harga minyak Indonesia dapat 
menimbulkan berbagai dampak pada perekonomian secara luas termasuk pada pasar 
modal. Dalam pasar modal saham terdapat suatu ukuran kinerja yaitu indeks harga 
saham. Menurut Siegel (1991) dalam Tandelilin (2010: 341) terdapat hubungan yang 
kuat antara harga saham dan kinerja ekonomi makro (kondisi makro). Tujuan dari 
penelitian ini adalah menganalisis pengaruh nilai tukar, inflasi, suku bunga, 
pertumbuhan ekonomi, dan harga minyak Indonesia terhadap indeks harga saham 
sektor pertambangan. 
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis 
regresi berganda dengan syarat uji asumsi klasik. Sedangkan uji hipotesis dalam 
penelitian ini yaitu uji F, uji t, dan uji dominan. Data penelitian adalah data sekunder 
dengan periodesasi bulanan yang diperoleh dengan metode dokumentasi data dimulai 
pada Januari 2007 sampai dengan September 2012. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai F hitung sebesar 62,953 dan Sig. 0,0000 
yang nilainya lebih kecil dari α 0,05. maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas 
dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 
terikat. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan 
ekonomi (PDB) berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks harga saham sektor 
pertambangan dengan masing-masing beta nilai tukar -0,868; suku bunga -2,531; 
PDB -3,259. Nilai tukar, suku bunga, PDB secara parsial memiliki Sig. < 0,05. 
Sedangkan inflasi dan harga minyak Indonesia berpengaruh positif signifikan 
terhadap indeks harga saham sektor pertambangan dengan beta inflasi 0,301 dan beta 
harga minyak Indonesia (ICP)  0,889. Inflasi dan ICP secara parsial memiliki Sig. < 
0,05. Variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel terikat yaitu 
ICP dan nilai tukar dengan menunjukkan perolehan kontribusi sebesar 68,72 persen 
dan 50,13 persen. Implikasi hasil penelitian bagi emiten dan stakeholder yang terjun 
dalam sektor pertambangan adalah secara berkelanjutan untuk selalu mencermati 
setiap perubahan dan pergerakan kurs, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, harga 
minyak Indonesia, serta produk domestik bruto demi tercapainya keputusan 
manajerial dan keputusan investasi yang tepat. Selain itu, perlu pula diketahui bahwa 
harga minyak Indonesia (ICP) dan nilai tukar memiliki pengaruh yang paling 
dominan terhadap perubahan indeks harga saham sektor pertambangan. 
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ABSTRACT 
Sanitawati, Zulvani. 2012. Thesis. Title: "The Analysis of the Influence of Exchange 
Rate, Inflation, Interest Rates, Economic Growth and Indonesia Crude Oil Price 
on Mining Stock Price Index (Observation Period 2007 - 2012)" 
Advisor : Muhammad Sulhan, SE., MM. 
Keywords : Exchange Rate, Inflation, Interest Rates, Economic Growth, 
Indonesia Crude Oil Price, Mining Stock Price Index 
 
Monetary instability was reflected by the fluctuative exchange rates, inflation, 
interest rates, economic growth, and Indonesia crude price (ICP) can cause various 
effects on the economy widely including on the capital market. The capital market 
has its performance measurement that is the stock price index. According to Siegel 
(1991) in Tandelilin (2010: 341) there is a strong bond between stock prices and 
macro-economic performance. The purpose of this study was to analyze the influence 
of the exchange rate, inflation, interest rates, economic growth, and Indonesia crude 
price on the mining sector stock price index. 
The method of analysis used in this study is the multiple regression analysis 
method with the classical assumption test conditions. The hypothesis test in this study 
includes the F test, t test, and dominance test. The research data is a monthly 
secondary data obtained by the method of data documentation from January 2007 
until September 2012. 
The result shows that the value of F count equal to 62.953 and Sig. 0.0000 is 
smaller than α 0.05. Therefore, the independent variable in this study simultaneously 
has significant effect on the dependent variable. T test result indicates that the 
exchange rate, interest rates, and the economic growth (GDP) have significant 
negative effect on the mining sector stock price index with beta of exchange rate -
0.868; interest rate -2.531; GDP -3.259. Exchange rates, interest rates, GDP had 
partially Sig. <0.05. Inflation and Indonesia crude price gives positive effect on the 
mining sector stock price index with beta of the inflation 0.301 and Indonesia crude 
oil price (ICP) 0.889. Inflation and ICP partially has Sig. <0.05. The independent 
variables which have dominant effect on the dependent variable are the ICP and 
exchange rate. The ICP and exchange rate demonstrate acquisition accounted for 
68.72 percent and 50.13 percent, respectively. The implication of the research for 
companies and stakeholders involved in the mining sector is to always look over 
changes and movements of exchange rate, inflation, interest rates, gross domestic 
produk, and Indonesia crude oil price to achieve right managerial and investment 
decisions. In addition, the Indonesia crude price and the exchange rate have the most 
dominant influence on the change of the mining sector stock price index. 
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 اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،اﻟﺼﻠﺤﻦﳏﻤﺪ  :اﳌﺴﺘﺸﺎر
 ﻣﺆﺷﺮ، اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ   ، اﻷﺳﻌﺎراﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺘﻀﺨﻢ، وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، واﻟﻨﻤﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف و  :ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﺳﻌﺎر اﺳﻬﻢ
أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف، واﻟﺘﻀﺨﻢ، وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، واﻟﻨﻤﻮ  aynfitautkulf ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
ﺼﺎد وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ آﺛﺎرا ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘ
 ﰲ( 1991)وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺠﻞ  .ﰲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﻫﻨﺎك ﻣﻘﻴﺎس ﻷداء ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ .أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل
وﻛﺎن اﻟﻐﺮض  .)اﳌﺎﻛﺮو)ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ وأداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ  )143 :0102( nililednaT
اﻟﺼﺮف، واﻟﺘﻀﺨﻢ، وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ ﺳﻌﺮ 
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد ﻟﻠﺸﺮوط اﻻﻓﱰاض اﺧﺘﺒﺎر 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .اﺧﺘﺒﺎر، واﺧﺘﺒﺎر ﳍﻴﻤﻨﺔ T، F ﺎرأﺛﻨﺎء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﺧﺘﺒ .اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
وﺣﱴ ﺳﺒﺘﻤﱪ  7002اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺒﺤﻮث دورﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺪأت ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ 
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ﳝﻜﻦ  .50.0 α ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ 0000،0 .وﺳﻴﺞ 359،26ﺗﺴﺎوي ﻋﺪد  F وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻗﻴﻤﺔ
ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﻣﻌﺪل  T ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر .اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻘﻮل أن
ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر ( اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ(اﻟﺼﺮف، وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 .اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ 952،3-؛ 135،2-ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ؛ 868،0-اﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺑﻴﺘﺎ ﺗﺒﺎدل 
ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ وأﺳﻌﺎر  .50.0< .ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف، وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺳﻴﺞ
ﺘﺎ اﻟﻨﻔﻂ أﺛﺮ إﳚﺎﰊ ﻛﺒﲑ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺑﻴ
اﳌﺘﻐﲑات  .50.0< .ﺟﺰﺋﻴﺎ وﺳﻴﺞ PCIاﻟﺘﻀﺨﻢ و .988.0 )PCI( ﺑﻴﺘﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 103،0
 .31،05٪ و 27،86واﻛﺘﺴﺎب ﺗﺪل ﲤﺜﻞ  PCI اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف
اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ داﺋﻤﺎ ﰲ   اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﰲ ﻗﻄﺎع
ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ وﲢﺮﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف، واﻟﺘﻀﺨﻢ، وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، واﻟﻨﻔﻂ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ أن  .اﻹﲨﺎﱄ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
وﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻨﻔﻮذ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﻗﻄﺎع  )PCI( اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﺳﻌﺮ اﳋﺎم
 .اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
